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ﻓﺎرس اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﻲ از آب
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷ  sediokirkylop muinidolhcoCﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺒﺐ اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 7831اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮداد 
ﺑﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ .ﺷﺪه اﺳﺖﻓﺎرس  اي از آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﭘﺲ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن در آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﺪه ﺑﺎ  ، ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه
ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻛﺸﺖ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻮرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ
 07 ، 53و ﻧﻮري ( 82Cºو  62، 32، 02)، دﻣﺎﻳﻲ (tpp) 53و  23، 03ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري  A3و  A2،A1 ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه 05  lm/llec ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ و ( 1-s 2-m lomµ ) 09و
 ) 09و ﺷﺪت ﻧﻮر   62 Cº ، درﺟﻪ ﺣﺮارت23 tpp، ﺷﻮري A2ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 06ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ درآﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي  ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻠﻮل 11ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و  31ﺑﺎ ( 1-s 2-m lomµ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه . ﺗﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 61ﻫﺎي  و ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ 23ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ 
( ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ) ﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳ
 8در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺸﻮد، ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ از روز 
در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻮب ﻧﻤﻮده . اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 82اﻟﻲ  42ﺷﺮوع ﺷﺪه  و ﺗﺎ روز  01اﻟﻲ 
  . از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖو 
ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲﺳﺎزي، ﺧﺎﻟﺺ ، sediokirkylop muinidolhcoCﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ، :  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  رﺷﺪ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﺒﻪ 
ﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ، وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺣﺎل رخ دادن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻋﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻮي و آﺑﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و ﭘﻴﺎﻣﺪ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺎٌﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  .اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ،ﺗﺎٌﺛﻴﺮات اﻳﻦ رﺧﺪادﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ،ﻋﻤﺪه  6831اﻟﻲ  3731ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﺑﻮده  ps airotalicsO، ps muimsedohcirT، ps aculitcoN، ps aihcsztiNﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻠﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ،
ﻛﻪ ( و ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻨﺪ 7731 ،روﺣﺎﻧﻲ)اﺳﺖ
ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ . ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و رود  ﺮﻳﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲاز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳ
      ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  مﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺰ ﻧﻮر،
ﻲ ﺷﻮد و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي در اﻛﺜﺮ آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ . 6002,.la te adnuS()   
وﻗﻮع  (.7731روﺣﺎﻧﻲ ﻗﺎدﻳﻜﻼﻫﻲ،) ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 63ﺑﻴﺶ از  0731-18ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺨﺸﻲ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ  7831در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ( ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ)ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻓﺮاوان آﺑﺰﻳﺎن  eaecyhponiDاز رده  sediokirklop muinidolhcoCﺗﺎژك دار 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻋﻮاﻣﻞﺑﺮوز ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ واﺑﺴﻄﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻌﻨﻮان  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﻧﻮر، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪاﻳﻦ ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در
 te adnuS)ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪم ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﭽﻮن درﺟﻪ ﺣﺮارت،ﺷﻮري و  .(6002,.la
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ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روي  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺬر و ﻣﺪ ﻧﻮر
 te eosagaN)ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ را در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
   )7002,.la te arabustaM& 6002,.la
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻳﺎدي از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ  sediokirklop muinidolhcoCﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
، ﺧﻠﻴﺞ (  9891 , ustamihsoY dna ikuY) 6891و     ( 0891,.la te adamuK) 7791ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل از 
، ( 0002,.la te ayarraziL-etaraG)، ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﻣﻜﺰﻳﻚ(  1691,folagraM)   ociR otreuPدر   tnecserohpsohp
در ﻛﺸﻮر .ﺑﻮده اﺳﺖ(  6991,.la te renesseoL-selasoR) و ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ(  3991,.la te uD) در ﭼﻴﻦ    uohsnauQﺧﻠﻴﺞ 
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  9891ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر ﺗﺎ ﺳﺎل  2891ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ داﻳﻨﻮﻓﻼژه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده  sediokirkylop muinidolhcoCﻮﻧﻪ ﮔﻛﻪ ( 8991,miK)
ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ وﺳﻴﻌﻲ در ﻛﺮه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺳﻄﺢ 5991ﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﻤ (.7991,miK)اﺳﺖ
   .ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت وارد ﻧﻤﻮد 59/5ﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﻘوﺳﻌﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺗ
ز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﻬﻤﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ا
آن ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﺑﺮاي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده  )2002 ,.la te miK(
ر ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ را ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪام ﻓﻮري د ،اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ و آﺑﺰﻳﺎن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ، ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و آﺑﺰﻳﺎن وارد ﻧﻤﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدان و آﺑﺰي ﭘﺮوران را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﺮي از ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ،  ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ در ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴ
ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آن داﺷﺘﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﻲ . ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي آن ﻧﻤﻮد
رﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن  ﻣﺤﻴﻂ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ،  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ.ﺑﺎﺷﺪ
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 -  1 : دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، . ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ  -2  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﻮده اﺳﺖ( روﺷﻨﺎﻳﻲ) ي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻮر -3ﺷﺪه 
 
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ -1-1-1
ﻫﺎي  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل در اﺛﺮ ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ. ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ( moolb)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب . ﺪﻧﺎﻣﻨ ﺟﻠﺒﻜﻲ وﺟﻮد دارد رﻧﮓ آب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﻮي ﺑﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن اي، ﺳﺒﺰ و ارﻏﻮاﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﻲ  ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﻣﺰ، زرد، ﻧﺎرﻧﺠﻲ، ﻗﻬﻮه
  .رﺳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آب. ﺷﻮد ﻫﺎي ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در اﻛﺜﺮ آب
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  وﻳﺪاد اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ ر. ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه وﺟﻮد دارد
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار در آﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎن ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻲﻴﺘﺳﻤ
  .ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ و آﺑﺰﻳﺎن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻔﮕﻲ آﺑﺰﻳﺎن را در ( ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺰج و ﭼﺴﺒﻨﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ وﻗﺘﻲ آب را در ﺗﺮﺷﺤﺎت ژﻟﻪ اي آﻧﻬﺎ و ﮔﺎﻫﺎً  ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﻴﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺗﻮده ﻏﻠﻴﻆ ﺧﺎرج ﻣﻲ
  .ق ﻣﻲ اﻓﺘﺪﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎ
. ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﻲ  )edit der(در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ را، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻧﮓ آب، ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  ﻛﻪرا ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ )sBAH(دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ  وﻟﻲ اﻣﺮوزه  داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﻣﻀﺮ  ﭘﺮوري، ﺗﻨﺎوب ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ از آﺑﺰي ﻧﺎﺷﻲﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ
  . (relboG .la te)8002 ,           ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري آن  در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ
 
  اﻧﻮاع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ -1-1-2
 ﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آنﻧﺷﻮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻲ ﺿﺮر ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ •
  .ﻣﻴﺮﻧﺪ در اﺛﺮ اﻓﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲدرﻳﺎ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺴﺘﺮ  ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﻛﻢ ﺷﺪه  و ﺑﻲ
در زﻧﺠﻴﺮه  ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ PTCو  PSN ,PFC ,PSA ,PSD ,PSPﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم ﻗﻮي ﭼﻮن   ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ •
  .ﮔﺮدد ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و ﻋﺼﺒﻲ در اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در )ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ ﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪﺷ •
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ آﺑﺸﺶ( ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮي از  ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮا  ﻣﻀﺮﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ •
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
ﺗﺎي آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم ﻗﻮي  57ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﻣﻲ 003ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ،  0005از 
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 :ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻮع ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ 6ﻋﻤﻮﻣﺎً 
  gninosiop hsifllehs citylaraP -PSP •    
  gninosiop hsifllehs  ciehrraiD-PSD •
  gninosiop hsifllehs cisenmA -PSA •
  gninosiop hsifllehs citorueN -PSN •
  gninosiop hsif aretaugiC -PFC •
  gninosiop yticixot lairetcabonayC -PTC •
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  ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن
 eussit g 001 rep XTS fo gµ 08 – PSP •
 eussit g 001 rep gµ 04- 02 – PSD •
  eussit g001 rep gm 2  – PSA •
 eussit g 001 rep UM 02 – PSN •
 
 
   ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎ و اﻧﺴﺎن( sBAH)اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ -1-1-3
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳﺎ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ، از ﻳﻚ ﻃﺮف  ﻣﻮﺟﻮدات 
ﺘﻴﻚ از ﺟﻤﻠﻪ دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺑﻨ
ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎور در آب ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻪ 
 .(1ﺷﻜﻞ)ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ و اﻧﺴﺎن ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 
  ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎ و اﻧﺴﺎن( sBAH)اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ: 1ﺷﻜﻞ 
  )6002 ,akoustaM(ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از  )
 7.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 
  
   ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم رده ﺑﻨﺪي -1-1-4
  
  ayhponiD :noisiviD
                                                 eaecyhponiD : ssalC      
                                         selanidonmyG : redrO          
  eaecanmyG : ylimaF                                                 
                                 muinidolhcoC : suneG                    
  )1691 felagram (sediokirkylop muinidolhcoC :seicepS                       
              
 
  و آﺳﻴﺎ  ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ muinidolhcoC ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي-1-1-5
اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ (.  1ﺟﺪول) ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  24ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺣﺪود 
در آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﮔﺮم ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و  ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲاز  داﺷﺘﻪ و
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺑﻬﺎي  ( 3و  2ﺷﻜﻞ ) ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام، 
  . ( aleduK,.la te 8002) ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 03-43  tppﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ( 11-03◦С)ﺳﺮد 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از دﻧﻴﺎ در ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻳﺎدي از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ،sediokirkylop .C ﻧﺎﺷﻲ از  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
در  uohsnauQ، ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﺧﻠﻴﺞ  ociR otreuPدر   tnecserohpsohpژاﭘﻦ، ﺧﻠﻴﺞ  ﻞاز ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣ
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت  .ﭼﻴﻦ و ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه از آﺑﻬﺎي ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ





8 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
 لوﺪﺟ1 :ﻪﻧﻮﮔ  ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻪﻟژﻼﻓﻮﻨﻳادCochlodinium polykrikoides   زا ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﺑ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻛﺪﻧا ﺎﺑ(Matsuoka, 2006).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
C. helikoides Lebour 1925 C. achromaticum Lebour 1925 
C. helix(pouchet) Lemmarmann  1899 C. adriaticum  Schiller 1933 
C. heterolobatum Silva 1967 C. angustatum Kofoid et Swezy 1921  
C.lebourae Kofoid et Swezy 1921 C.archimedes (pouchet) Lemmarmann 1899 
C.longum Lohmann 1908 C.atromaculatum Kofoid et Swezy 1921 
C.miniatum Kofoid et Swezy 1921 C.augustatum Kofoid et Swezy 1921 
C.moniliforme Margalef 1961 C.brandtii Wulff 1916 
C.pellucidum Lohmann 1908 C.catenatum Okamura 1916 
C.pirum (Schutt) Lemmermann 1899 C.cavatum Kofoid et Swezy 1921 
C. polykrikoides Margalef 1961 C.cereum Kofoid et Swezy 1921 
C. pulchellum Lebour 1917 C.cnidophorum Biecheler 1939 
C. pupa Lebour 1925 C.citron Kofoid et Swezy 1921 
C.radiatum Kofoid et Swezy 1921 C.clarissimum Kofoid et Swezy 1921 
C.rosaceum Kofoid et Swezy 1921 C.conspiratum Kofoid et Swezy 1921 
C.schuettii Kofoid et Swezy 1921 C.constriclum (Schutt) Lemmermann 1899 
C.scintillans Kofoid et Swezy 1921 C.convolutum Kofoid et Swezy 1921 
C.strangulatum (Schutt)  Schutt 1896 C.distortum Kofoid et Swezy 1921 
C.turbineum Kofoid et Swezy 1921 C.elongatum Kofoid et Swezy 1921 
C.victum Kofoid et Swezy 1921 C.faurei Kofoid et Swezy 1921 
C.virescens Kofoid et Swezy 1921 C.flavum Kofoid et Swezy 1921 
C.volutum Kofoid et Swezy 1921 C.geminatum (Schutt)  Schutt 1896 




 در دﻧﻴﺎ muinidolhcoCﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي : 2ﺷﻜﻞ 
  
  درآﺳﻴﺎ muinidolhcoCﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : 3ﺷﻜﻞ 
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  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -1-1-6
ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ 
ﻣﻲ (  acehtipe) و ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻲ(  acehtipe) داراي ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ( 4ﺷﻜﻞ )در اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد دور 1/5ﺑﻪ ﻃﻮل  ( mulugnic) ﻳﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ. ﺑﺎﺷﺪ
   .)6002 ,akoustaM(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺧﺶ اﻳﻦ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد دﻳﺪه  و ﮔﺎﻫﺎً داده( ﺳﻠﻮل 61ﻧﺪرﺗﺎً ) ﺳﻠﻮل 8و  4،  2 ﻛﻮﺗﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ












                                                                       sediokirkylop .Cﺳﻴﺴﺖ آﺑﮕﻴﻦ و ﻏﺸﺎي ﺷﻔﺎف ﻧﺎزك آﺑﮕﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ : 5ﺷﻜﻞ 
 (7002 .la te miKﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از) 
  
 11.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 
  
 ociR otreuPﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮔﺎ ﻟﻒ در درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  1691اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
و در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه) در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻨﺪ.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 .روﺷﻦ در ﻣﻲ آﻳﺪ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪﻗﺎدر اﺳﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺴﻮﺗﺮوف ﺑﻮده ﻛﻪ  sediokirkylop muinidlohcoC
و ﺣﺘﻲ   owihsaka amgisoreteH ،  sanomodohR anilas،  anablag sisyrhcosIﻣﻴﻜﺮون  از ﺟﻤﻠﻪ  11ﻛﻤﺘﺮ از 
 (ﺗﻐﺬﻳﻪ)از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﻧﺪﮔﻲ .)4002 ,.la te gnoeJ(را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ  earetrac muinidihpmA
ﺑﺴﺘﮕﻲ  آن ﻫﺎي ﻣﻮرد دﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر و ﻳﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻼﻧﻜﺘﻮناز دﻳﮕﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘ  sediokirkylop muinidolhcoC
اﻓﺘﺪ ﻛﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ sediokirkylop .Cﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ   .)4002 ,.la te gnoeJ(دارد 
 يﻫﺎ آب ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ 02◦Сﻛﻒ ﺣﺪود  رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺮارت  ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و درﺟﻪ
ﻫﻢ در آﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ . ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 1 DOC mppﺑﺎ  ،اﻧﺪﻛﻲ ﻳﻮﺗﺮوف
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش  03 -43tpp و ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ (  11- 03◦С)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻫﻢ ﺳﺮد 
  (. 8002,.la te aleduK) ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ
  
   ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ -1-1-7
در  .ﺷﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ يﺟﺎزي ﺑﻮده و در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ 
وﻟﻲ در  دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 52-82◦С، و درﺟﻪ ﺣﺮارت   23-63 tppﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري  
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02-72◦Сو درﺟﻪ ﺣﺮارت   82-53 tpp ، در ﺷﻮريﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ
  .(4002,.la te miK ) 
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  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ   -1-1-8
اﻧﺪ، اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺗﺮوف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  .)0002 ,draagvokS ;9991 rekceotS(ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮﺗﺮوف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ   ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از ﻫﻤﺠﻮﺷﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﭘﻼﻧﻮزاﻳﮕﻮت ﻫﺎﻳﻲ . ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ( ﺗﻘﺴﻴﻢ دو ﺗﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﺎﻓﺖ)ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ 
آﻣﺪه و ﺗﺤﺮك ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روزي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎور در
ﻛﻮﺗﺎ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ  در ﺧﻼل اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ( ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ)ﻫﻴﭙﻮزاﻳﮕﻮت
ﺳﻴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺬر  .ﺟﺮﻳﺎن آب ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ آورده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻴﺴﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺘﻪدر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺪد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، دا( sgnildees)
 5ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ  2)ﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دوره ﺧﻮاب اﺟﺒﺎري دارد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﺗﺤ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻬﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ
در ﺧﻼل ﺧﻔﺘﮕﻲ، ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب آرام ﻣﻲ  .(  6ﺷﻜﻞ)(ﻣﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي . ﻳﺎ ﺷﻨﻲ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﺳﺎل در رﺳﻮﺑﺎت زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺠﺪداً ﺑﺼﻮرت 6ﺪت ﻣ
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ آﻣﻴﺰي ﺷﺮوع ﺑﻪ روﻳﺶ دوﺑﺎره




  )6002 ,akoustaM(ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ) ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ : 6ﺷﻜﻞ                
 
 
  sediokirkylop .C ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ -1-1-9
رﻧﮓ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺑﻮده و ﺳﻴﺴﺖ آﺑﮕﻴﻦ  ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻪ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮك، ﺑﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻲ ﻣﻲ
اﺣﺎﻃﻪ  )enarbmem enilayh(ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻏﺸﺎي ﺷﻔﺎف ﻧﺎزك آﺑﮕﻴﻦ ( )stsyc enilayh
، ﺑﻌﺪ 4 Cºدر ﺗﺎرﻳﻜﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت   sediokirkylop .Cﻚ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺖ ﺟﻠﺒ 6ﺑﻌﺪ از  .( 5ﺷﻜﻞ)ﺷﻮد ﻣﻲ
  .زﻧﺪ ﻫﺎي آﺑﮕﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻲ آﻣﻴﺰي ﺳﻴﺴﺖ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻮر و درﺟﻪ
  .دار و ﺑﺪون زره ﻣﺮﺣﻠﻪ زره: ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ
  (02-03 Cº)ﺑﻮده و در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ(  deromranu)ﺷﻜﻞ روﻳﺸﻲ آن ﻛﻪ ﺑﺪون زره  -اﻟﻒ
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  ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﭘﻼ( deromranu)ﺑﻪ ﺳﻠﻮل روﻳﺸﻲ ﺑﺪون زره ( deromra)روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻧﻮع زره دار  :7ﺷﻜﻞ 
  (7002 .la te miKﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از )
  
ﻛﻪ ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ از ( deromra)ره دارآن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻜﻞ زدر آب درﻳﺎ  و در ﻓﺎز روﻳﺸﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ اﺷﻜﺎل زره دارآن ، ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪ واﺳﻂ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ . ( 7ﺷﻜﻞ ) ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  . )7002 ,.la te miK( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد( ﭘﻼﻧﻮﻣﻴﻮﺳﻴﺴﺖ)ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل روﻳﺸﻲ ﺑﺪون زره ( ﭘﻼﻧﻮزاﻳﮕﻮت) ﺧﻔﺘﻪ
  
  (7002 .la te miKﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از )  sediokirkylop .Cﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻚ  :8ﺷﻜﻞ 
 51.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 
  
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2
، ( ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﻫﺰارم ﮔﺮم)آﻛﻮارﻳﻮم ، ﺗﺮازو دﻳﺠﻴﺘﺎل : ﺷﺎﻣﻞﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ -2-1
 nevOﻟﻴﺘﺮي، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻓﻦ دار،  001ﺗﻮﻛﻼو ﻧﻮع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ، ا 01ﺗﻌﺪاد 
ﺟﻬﺖ  VUﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻓﻀﺎي اﺗﺎق، دﺳﺘﮕﺎه  VUﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪ ، ﺷﻮري ﺳﻨﺞ، ﻧﻮر ﺳﻨﺞ، ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ، ﭘﻤﭗ ﻫﻮا،
 ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب، ﭘﻤﭗ وﻛﻴﻮم، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت، اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي، 
  
 روﺷﻬﺎ -2-2
  .ﻣﺤﻮر اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﻨﺞروش ﻛﺎر ﺑﺮ 
  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ي و ﺟﺪا ﺳﺎز -1
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ -2
  ﻗﺮار دادن ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ -3
   ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻚ -4
   sediokirkylop .C   ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺬاري آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ -5
  
  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺺ ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺧﺎﻟ -2-2-1
 و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺘﺮي 002 -003 ﻓﺎﺻﻠﻪ در و ﺳﺎﺣﻞ  از دور و ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ از 7831 آﺑﺎن در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﻮر ﺧﻼل از ﺳﭙﺲ ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻬﺎي ﺑﻄﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻮد داده رخ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻳﺎ
 و آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺤﺘﻮي آب ﺳﭙﺲ .ﺷﻮد ﺟﺪا اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زاﺋﺪ ﻣﻮاد  ﺗﺎ ﺷﺪه دهدا ﻋﺒﻮر ﻣﻴﻜﺮون  001 ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ  .ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻮد، وارد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻳﺎدي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺿﺮﺑﺎت اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪون
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ﺟﻠﺒﻚ را در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آراﻣﻲ  آب ﻣﺤﺘﻮي . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن
، ﺳﭙﺲ ﺑﺪون  ﮔﺮددداﺧﻞ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺨﺘﻪ و درب آن را ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﻗﻄﻊ 
، در ﻣﺠﺎورت ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده و دﻣﺎي اﺗﺎق ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎي  داده ﺷﻮداﻳﻨﻜﻪ ﻇﺮوف را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺗﻜﺎن 
در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ .روز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ  5-7اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً .  ﮔﺮددﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﻣﻲ 
ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ وﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﻋﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
  .ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ، ﺑﻪ ﺗﻪ ﻇﺮف رﺳﻮب ﻧﻤﻮده و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﻓﻌﺎل ﺗﺮ در ﻓﻀﺎي آب ﺷﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺪﻳﻦ . ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آن ﻳﻌﻨﻲ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا آب درﻳﺎي ﺗﺎزه را 
%   54، از ﺧﻼل ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ,.la te iamI:2991 ,.la te imakuF(  8991,.la te yojevoL : 8991,.la te miK : 5991 ,3991)
از ﺣﺠﻢ ﻳﺎ ارﺗﻔﺎع آن  ﺗﻴﺮه   4/5ودر داﺧﻞ ﻇﺮوف اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ( ﺑﺪون اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪن) ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده 
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ  ﻇﺮفدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه از . ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﻳﺨﺘﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺷﺪه را اﺳﺘﺮﻳﻞدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ،آب درﻳﺎي . روز  ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد 5-7و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر 
) ارﺗﻔﺎع آن  ﺗﻴﺮه ﺷﺪه   4/5در درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه اي ﻛﻪ  (5791,dralliuG) 2F - IS  ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷ (1ﭘﻲ ﻧﻮﺷﺖ
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮر از ﻳﻚ ﻃﺮف و  ﺑﺮايدر اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود رﻗﺎﺑﺘﻲ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ 
آب از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮك زﻳﺎد اﻳﻦ  ﻣﺤﻴﻂ در (7691,poorD)وﺟﻮد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻟﻮﻟﻪ ) در ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ آب  ﺷﺎنﺎ ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺘﻮﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬ( sediokirkylop .C) ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺷﺪه ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ( آزﻣﺎﻳﺶ
ﭘﻲ  اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻲ در. ﺪﻳآﻣﻲ  از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ
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ﻣﺎه ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﻮك ﺧﺎﻟﺺ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  4-5روز و در ﻳﻚ ﻣﺪت زﻣﺎن  5-7وﻣﺪاوم در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
 ﻫﺎي ﭘﻴﭙﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ (ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ)ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻜﺮار روش اﻳﻦ روش ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﺑﻨﺎم ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ
  .(4002 ,la te miK) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺎزك
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -2-2-2
ﮔﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ، ﺗﻬﻴﻪ  ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻠﺘﺮﻳﻦ و وﻗﺖ
ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي 
، ﻣﺤﻴﻂ   nelaW،   Z    LRMTو   ) f,2f(ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﻼرد. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ
  5791,dralliuG) 2fﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﻓﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   52و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( آﮔﺎر ) ﻛﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ و ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ  2fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ از  3و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ( 6،  5،  4،  3،  2ﭘﻲ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎي)ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺻﻠﻲ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
  .(01،  9،  8،  7ﭘﻲ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎي )ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻚ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي  اﺛﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ-2-2-3
  
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﻧﻮر -اﻟﻒ
 3 ،(82 C° ، 62 ، 32 ،02) دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ 63 ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﻃﺮح در ﺟﻠﺒﻚ رﺷﺪ ﺸﺎتآزﻣﺎﻳ
 TPP از ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻮري .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺻﻮرت (1-s 2-m lomµ 09 و 07 ، 53) ﻧﻮر ﺗﻴﻤﺎر 3 و (53 , TPP 23، 03) ﺷﻮري ﺗﻴﻤﺎر
 دﻣﺎ، و ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻮك ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي .(4002 ,miK) آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ درﻳﺎ آب ﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب اﻓﺰودن ﺑﺎ 53 
 ihcugamaY  (9891)وش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ،(ﻫﺎ اﺳﺘﻮك ) ﺟﻠﺒﻚ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﺑﺘﺪا
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 81
 
 ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ودر ﺗﻜﺮار 3 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ .اﻧﺪ ﺷﺪه آداﭘﺘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻪ 1 دوره ﻳﻚ ﻃﻲ ojnoH  dna
 ﺑﺪون ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 2F ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 8 ﺣﺎوي (61× 001 mm) اﻧﺪازه ﻫﻢ دار ﭘﻮش در اي ﺷﻴﺸﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم  )5791,dralliuG(  ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت
 2 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، ﺷﺪن ﻟﺨﺘﻪ و ﺗﺠﻤﻊ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي و ﺷﺪه ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﺳﻠﻮل 05  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
 ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻻﻣﭗ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (.4002 ,.la te miK)ﺷﺪﻧﺪ داده ﺗﻜﺎن آراﻣﻲ ﺑﻪ روز در ﺑﺎر
 ﻧﻮر ﻣﻴﺰان و ﺷﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ  )4002 ,tdimhcS-dnaB dna 4002 ,la te miK( 21:31 ﺗﺎرﻳﻜﻲ -روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﻳﻚ در و ﺳﻔﻴﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل 8011-XL ﻣﺪل ( retemorulf) ﺳﻨﺞ ﻧﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺑﺎ روزاﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﺰ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ  -ب
 اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎﻳﺶ،ﺑﺎ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﺮدن ﻫﻤﮕﻦ از ﭘﺲ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺮاﻳﻂ در ، آزﻣﺎﻳﺶ دوره ﭘﺎﻳﺎن از ﭘﺲ
 ﺳﺪوﻳﻚ ﺷﻤﺎرش ﻻم روي ﺑﺮ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ را ﻟﻮﻟﻪ داﺧﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻲ ﺳﻲ 0/1 ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﭘﻴﭙﺖ از
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و ﻓﻴﻜﺲ، را آن ﻟﻮﮔﻞ ﻮلﻣﺤﻠ ﻗﻄﺮه ﻳﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و رﻳﺨﺘﻪ راﻓﺘﺮ
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ و ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ اﻗﺪام ( 01-CL ﻣﺪل NORTBAL) دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ و 001ST اﻳﻨﻮرت
  ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ روزاﻧﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از ﺟﻠﺒﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺟﻠﺒﻜﻲ
 )1 t −2t( /)1NnL−2NnL( =µ           
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (آﺧﺮ روز) 2t و( اول روز) 1t  ﻫﺎي زﻣﺎن در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد  2N  و 1N ﻛﻪ
  
 ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻚ  -2-2-4
 .Cﺟﻠﺒﻚاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ در راﺳﺘﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺎﺷﻲ 
، و اﺟﺮاي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ  ﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷ   sediokirkylop
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ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻋﺪم در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ  ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه، ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑ
ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  راﺑﻄﻪدر اﻳﻦ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ داد در ﺿﻤﻦو  هداد ﻛﺸﺖ زﻳﺎد ﻇﺮوف ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻟﻴﺘﺮي  06-08و آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي   CVPﻟﻴﺘﺮي  0001و  003ﻟﻴﺘﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  02ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺷﻔﺎف 
در ﺟﻬﺖ  ﻲﺑﺨﺼﻮﺻﻣﺤﻴﻄﻲ  اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاريﻛﺸﺖ و  وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار
در آﻛﻮارﻳﻮم وان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮ ﻫﺎي ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻟﺬا ﭘﺲ از ﺗﻼش وﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ رادرﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮر 
، اﺑﺘﺪا آب درﻳﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﻮع ﻇﺮف، ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه از ﭘﺲ.ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮاب را ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد
ﻟﻴﺘﺮي و ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  02را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف  23tpp
ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮم رﻳﺨﺘﻪ و و ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و اﺳﺘﻮك ﺟﻠﺒﻚ، 
آﻛﻮارﻳﻮم را ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎرج از آﻛﻮارﻳﻮم، ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و ﭼﺴﺐ ﻣﻲ  ﺳﻄﺢ ﺑﺎز ﺑﺎﻻي
اوﻻ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ . دو ﻛﺎر اﺻﻠﻲ را ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد ﻜﻪ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،ﺑﺮاي اﻳﻨ  .ﻧﻴﻢﭘﻮﺷﺎ
ﻧﻤﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ً ﭘﻬﻦ ﻣﺸﻜﻲ، ﺗﺎرﻳﻚ  و ﻳﺎ ﻧﻮار ﭼﺴﺐﺗﻴﺮه ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ  02-03ارﺗﻔﺎع آﻛﻮارﻳﻢ ﺗﺎ 
ﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﭼز روز ﺳﻮم ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ا( ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﺣﺒﺎب 2ﻫﺮ) ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺼﻮرت ﺣﺒﺎب 
 در اﻛﻮارﻳﻮم ،ﺎم در ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﻄﺢ آبﺣﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ازد( دراﺛﺮﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ) ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ
ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ و دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد .ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ
س ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ اﺳﺎ) ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻠﻮم  51ﻟﻲ ا 01ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺸﻮد، ﺟﻠﺒﻚ از روز 
   .( 11ﭘﻲ ﻧﻮﺷﺖ )(
  
  sediokirkylop .Cآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮرﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ -2-2-5
  :ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دو 
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 sediokirkylop .C ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮرﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ -1
 sediokirkylop .C و ﺟﻠﺒﻚ(  زﻧﺪه) ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه -2
  
   ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ sediokirkylop .Cﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  
  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي  -اﻟﻒ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ را 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
و در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﺑﻬﻤـﻦ و اﺳـﻔﻨﺪ از ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺑـﻴﻦ  (8ﺷـﻜﻞ )ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﺰاﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن 
  .ﺟﺰروﻣﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ : 2ﺟﺪول 
  ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ و






     deewaes neerG
 lirpA yddum-ydnas E '42 °65 ,N '25 °62 dnalsI karaL acutcal .U
 tseguA yddum-ydnas E '25 °45 ,N '23 °62 hegneL radnaB silaitsetni .E
 
 deewaes nworB
    
 hcraM ykcor-ydnas E '42 °65 ,N '25 °62 dnalsI karaL asounis .C
 yaM ykcor E '25 °45 ,N '23 °62 hegneL radnaB muiloficilli .S
 
  deewaes deR
    
 lirpA ykcor E '41 °65 ,N '55 °62 dnalsI mhseQ atacitroc .G
 yaM yddum-ydnas E '41 °65 ,N '55 °62 dnalsI mhseQ aeitnelav .H
                    
 avlUدو ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ  :ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ (01ﺷﻜﻞ)ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  6در ﻛﻞ   
 mussagraS ,asounis ainemoploCﻗﻬﻮه اي    ، دو ﺟﻠﺒﻚ  )sueanniL( silaitsitni ahpromorhtnE ,sueanniL acutcal
  . )renruT( aeitnelav aenpyH و   atacitroc airalicarGو دو ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ    )renruT( muiloficilli
  
  












































                             
 











        Enthromorpha intestialis 
Green seaweed 
 ﻞﻜﺷ10: ﺶﻳﺎﻣزآ رد ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻲﭘﻮﻜﺳوﺮﻛﺎﻣ ﻚﺒﻠﺟ زا ﻪﻧﻮﮔ ﺶﺷ  
 32.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 
  
ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن )ﺗﻤﻴﺰ  ،ن ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوريﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﺟﻠﺒﻚ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺼﻮرت اﺑﺘﺪاﻳﻲ درﻫﻤﺎ
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  .ﺷﺪ داده و ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ( ذرات ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﺎل ﺟﻠﺒﻜﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ ﺧﺸﻚ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮد ﻛﻦ ﭘﻮدر ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ از از ﺑﺮداﺷﺖ آب اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ا
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  4و در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺎت در ﻳﺨﭽﺎل و در دﻣﺎي  هﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داد 002ﺧﻼل اﻟﻚ 
  .ﺪﻳﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮد
  
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ -ب
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪآﺑﻲ   ﺤﻼلروﺷ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ،از ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره 
ﺟﻠﺒﻜﻲ  ﭘﻮدرﮔﺮم   1ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل آﺑﻲ، :ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل آﺑﻲ
در ﺷﺮاﻳﻂ  در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 42و ﺑﻤﺪت 7002.la te,nujneR( )ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ  اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﻴﻠﻲ 05ﺧﺸﻚ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ آﺑﻲ ﺣﺎوي  .ﺷﺪه ودر ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ ريﻧﮕﻬﺪا ( 02◦ С)ﺣﺮارت اﺗﺎق درﺟﻪ
اﻳﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ روي رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻴﺮﻳﺰﻳﻢ و 05ﻣﺠﺪداً  و دادهﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ارﻟﻦ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل 
ﻮط و ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠ ﻋﺼﺎره ﺳﭙﺲ دﻫﻴﻢ و اﻧﺠﺎم ﻣﻲ( ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ) ﻋﻤﻞ را ﺳﻪ  ﺑﺎرو
ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك،. )1102,.la te inahoR(ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد 02◦Сﻛﻤﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻓﻦ دار در دﻣﺎي 
ﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و از ﺧﻼل ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ا آن ﻟﻴﺘﺮ از آب ﻣﻘﻄﺮ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ  ﭘﻮدر ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 04 ازاي
   .9991 ,.la te ohC() ﺑﺪﺳﺖ  آﻳﺪ   1-lm gµ 2.0ﺗﺎ ﻋﺼﺎره اي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ    ﺪﻳﮔﺮدﻓﻴﻠﺘﺮ  0/54 mµ
  :ﺗﻴﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 7در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺠﻤﻮع 
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  acitroc airalicarG -5      aeitnelav aenpyH -4     silaitsetni ahpromorhtnE -3   acutcal avlU -2   ﺷﺎﻫﺪ  -1 
  mussagraS muiloficilli -7      asounis ainemoploC -6
· /4، · /2 ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺎ  ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ،ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﻛﻪ .ﺑﻮد
  ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎ  sediokirkylop muinidolhcoCﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻠﺒﻚ  005ﻫﺎي  ﺑﻪ ارﻟﻦ(   til/lm)  2 ،  1/6،· /8  ،
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي ﻛﻪ در ﺧﻼل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه  2fﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸ( 0002.la te ,nawaH-eaJ) 0001lm/llec
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻮﻟﺮ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 62) ﺣﺮارﺗﻲ ،ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ، 
 21:21 ﺗﺎرﻳﻜﻲ -روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﻳﻚ در و ﺳﻔﻴﺪ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻻﻣﭗ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ (1-s 2-m lomµ 09) روﺷﻨﺎﻳﻲﮔﺎزي و 
 و ﻛﻨﺘﺮل 8011-XL ﻣﺪل ( retemorulf) ﺳﻨﺞ ﻧﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺑﺎ روزاﻧﻪ ﺑﺼﻮرت و (4002 ,.la te miK) ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ
 در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش  .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ،ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
  .ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﻴﻤﺎراز  51روز 
  
  :ﻲﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘ ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ  ﺗﻮام ﻛﺸﺖ  -ج
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 3اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎزه ﻓﻘﻂ ﺑﺎ 
 - 2 (ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 2Fﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻓﻘﻂ  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻢ ﺑﺪون ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ) ﺷﺎﻫﺪ -1ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ . 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﭘﺲ از . ﺑﻮده اﺳﺖ  asounis ainemoploC -4  aeitnelav aenpyH -3  silaitsetni ahpromorhtnE
اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ي زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺷﺴﺘﺸﻮي آﻧﻬﺎ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ 
ارﻟﻦ ﻫﺎي  ﺑﻪ درونﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  01و  5،  2/5در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ، ( 0002,.la te nawH-eaJ)ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
داده اﻧﺘﻘﺎل  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ،   2Fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪاري  23 tppﺑﺎ ﺷﻮري آب درﻳﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه ﻣﺤﺘﻮي 
  . .ﺷﺪﻧﺪ
 52.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 
  
 ارﻟﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻠﺒﻚ) ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺗﻜﺮار ﻫﺎ. ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در  
اﺿﺎﻓﻪ  sediokirkylop muinidolhcoC ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ  0001ﺗﻌﺪاد ﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻠ ﺑﻪ( ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
 ﭘﺲ از آنﻧﮕﻬﺪاري و ( ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﻻ)     روز در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 51ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  .ﮔﺮدﻳﺪ
 .  0002.la tE .nawH-eaJ;7002.la te ,mujneR() ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  
  1ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -3-1
از  در ﻫﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ،در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  sediokirkylop muinidolhcoCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات  .آﻣﺪه اﺳﺖ ( c,b,a) 11ﺷﻜﻞﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻧﻮر و ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﺳﻠﻮ 09 – 03403ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  .ﺑﻮده اﺳﺖ  09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  23tppدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، ﺷﻮري  62ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮري و ﻧﻮر ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ  ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
  (.3ﺟﺪول)(50/0<p) ﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داردﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒ
  




  ﻫﺎي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻳﻲ و ﻧﻮري در ﺷﻮري sediokirkylop .Cﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ : 11ﺷﻜﻞ 
  1در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  53   c( tppو 23b( ، 03 a( 
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 92.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 
  
اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ:   4ﺪول ﺟ
  1ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 .giS F ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 000. 6911 946831997 3 6495147932 دﻣﺎ
 000. 573 284583052 2 369077005 ﺷﻮري
 000. 833 062350622 2 025601254 ﻧﻮر
 000. 98 76045695 6 004429753 ﺷﻮري ×دﻣﺎ  
 000. 64 91563403 6 211916281 ﻧﻮر ×دﻣﺎ  
 000. 63 92044242 4 41167969 ﻧﻮر × ﺷﻮري
 000. 21 0617387 21 12954049 ﻧﻮر × ﺷﻮري ×دﻣﺎ  
     113866 27 10481184 ﺧﻄﺎ
       801 1085396339 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ
  
 
  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -3-2
در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎ ، ﻧﻮر  2در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  sediokirkylop .Cﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴ
ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاﻛﻢ  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ. آﻣﺪه اﺳﺖ ( c,b,a )21و ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ
ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 072 – 0642ﺟﻠﺒﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  
 03، ﺷﻮري02آن در ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( 21bﺷﻜﻞ) 09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  23، ﺷﻮري62ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ 
  .(21aﺷﻜﻞ ) ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ 53 µ1-s2-m lomو ﻧﻮر
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  ﻫﺎي ريدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻳﻲ و ﻧﻮري در ﺷﻮ sediokirkylop .Cﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل : 21ﺷﻜﻞ 
  2در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 53   c( tppو 23b( ، 03 a( 
  
 13.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
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ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ  ﭼﻨﺪ راﻫﻪﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ : 6ﺪول ﺟ




 .giS F ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي
 000. 207 8199093107 3 83792714012 دﻣﺎ
 000. 622 8965260622 2 931521254 ﺷﻮري
 000. 59 885255259 2 715015091 ﻧﻮر
 000. 24 03000124 6 081006252 ﺷﻮري ×دﻣﺎ  
 000. 11 25953311 6 381751086 ﻧﻮر ×دﻣﺎ  
 100. 5 4755005 4 849222002 ﻧﻮر × ﺷﻮري
 510. 9 45425851 21 384922091 ﻧﻮر × ﺷﻮري ×دﻣﺎ  
   665899 27 3833769817 ﺧﻄﺎ
    801 80054880397 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ
  
  
   3ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -3-3
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در  001 -  04282lm/llec  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
-s2-m lomو ﻧﻮر  53،ﺷﻮري  02و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ 09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  03، ﺷﻮري62ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ 
در ﻣﺤﻴﻂ  sediokirkylop .Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  .ﺑﻮده اﺳﺖ 03µ1
(  c,b,a) 31 ﻫﺎي در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻧﻮر و ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺷﻜﻞ 3ﻛﺸﺖ 
























  ﻫﺎي  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻳﻲ و ﻧﻮري در ﺷﻮري sediokirkylop .Cﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ : 31ﺷﻜﻞ 
  3در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   53   c(   tpp و  23  b( ،   03 a(
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 53.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ  : 8ﺪول ﺟ




  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه -3-4
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از  sediokirkylop .Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ 
ﻧﺘﺎج ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ . آﻣﺪه اﺳﺖ 9-81ﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺷﻮري ، دﻣﺎ و ﻧﻮر در ﺟﺪاول ﺗﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺑﻮده اﺳﺖ 0/14 ± 0/1و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ    0/32 – 0/25 رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  53و  23، 03ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 0/93 ± 0/60و  0/24 ± 0/60،  0/24 ± 0/60ﺑﺎ 
  ﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﻨﺎﺑ
ﻣﺠﻤﻮع 
 ﻣﺮﺑﻌﺎت
 .giS F ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي
 000. 0211 033188977 3 1993469332 دﻣﺎ
 000. 492 095516402 2 081132904 ﺷﻮري
 000. 042 769710761 2 439530433 ﻧﻮر
 000. 67 10337825 6 4308932713 ﺷﻮري ×دﻣﺎ  
 000. 16 33132724 6 797833652 ﻧﻮر ×دﻣﺎ  
 000. 42 332421561 4 49694066 ﻧﻮر × ﺷﻮري
 000. 7 5281915 21 489810326 ﻧﻮر × ﺷﻮري ×دﻣﺎ  
   1536696 27 31475105 ﺧﻄﺎ
    801 9427707667 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :  9ﺟﺪول 
  در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺷﻮري
  ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 53 23 03
 60.0 ± 04.0 a60.0 ± 34.0 60.0 ± 14.0 1M
 50.0 ± 93.0 a50.0 ± 44.0 50.0 ± 24.0 2M
 70.0 ± 83.0 b70.0 ± 04.0 70.0 ± 24.0 3M
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :   01ﺟﺪول 
  در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﻮري
 3M 2M 1M
 b70.0 ± 24.0 ba50.0 ± 24.0 60.0 ± 14.0 03
 ba70.0 ± 04.0 b50.0 ± 44.0 60.0 ± 34.0 23
 a70.0 ± 83.0 a50.0 ± 93.0 60.0 ± 04.0 53
  
  ( ﺷﻮري و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ) ﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر ﻬﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺟ: 11ﺟﺪول 
 ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ







 000. 478.8 230. 2 360.
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 850. 868.2 010. 2 020.
ﻣﺤﻴﻂ  * ﺷﻮري
 ﻛﺸﺖ
 472. 092.1 500. 4 810.
     400. 513 521.1 ﺧﻄﺎ
       423 870.65 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ
 )060. = derauqS R detsujdA( 380. = derauqS R
  
 73.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 
  
ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﻃـﻲ دوره  (ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻮر)وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺣﺎﻛﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان (.61ﺟﺪول )ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ




  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﻳﻚ از : 21ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ
 درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﻮري
 82 62 32 02
 20.0 ± 64.0 20.0 ± 74.0 a20.0 ± 14.0 ba30.0 ± 33.0 1M
 20.0 ± 54.0 30.0 ± 74.0 a30.0 ± 14.0 b30.0 ± 53.0 2M
 20.0 ± 64.0 30.0 ± 64.0 b30.0 ± 83.0 a40.0 ± 13.0 3M
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دﻣﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : 31ﺟﺪول 
  در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﻮري
 3M 2M 1M
 a40.0 ± 13.0 a530.0 ± 53.0 a30.0 ± 33.0 02
 b30.0 ± 83.0 b30.0 ± 14.0 b20.0 ± 14.0 32
 c30.0 ± 64.0 c30.0 ± 74.0 c20.0 ± 74.0 62
 c20.0 ± 64.0 d20.0 ± 54.0 c20.0 ± 64.0 82
  
  ( دﻣﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ) ﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر ﻬﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺟ:  41ﺟﺪول 










 000. 880.41 010. 2 020.
 دﻣﺎ
 000. 643.834 913. 3 659.
 دﻣﺎ * ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 000. 844.5 400. 6 420.
 ﺧﻄﺎ
     100. 213 722.
       423 870.65 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ : 51ﺟﺪول 
  در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻧﻮري
      
  
           
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﻧﻮر: 61ﺟﺪول 
  در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﻮر
 3M 2M 1M
 a80.0 ± 83.0 a60.0 ± 04.0 a70.0 ± 93.0 53
 ba60.0 ± 04.0 ba50.0 ± 24.0 ba60.0 ± 24.0 07
 b60.0 ± 24.0 b50.0 ± 44.0 b50.0 ± 44.0 09
  
  
  ( ﻧﻮر و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ) ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر ﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻬﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺟ :71ﺟﺪول 










 650. 909.2 010. 2 020.
 ﻧﻮر
 000. 535.31 840. 2 590.
 ﻧﻮر * ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 269. 251. 100. 4 200.
     400. 513 901.1 ﺧﻄﺎ
       423 870.65 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ




  ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 09 07 53
 50.0 ± 44.0 60.0 ± 24.0 70.0 ± 93.0 1M
 50.0 ± 44.0 50.0 ± 24.0 60.0 ± 04.0 2M
 60.0 ± 24.0 60.0 ± 14.0 80.0 ± 83.0 3M
 93.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات  ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ : 81ﺟﺪول 






 .giS F ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 000. 8.851 010. 2 020.
 دﻣﺎ
 000. 5.1494 913. 3 659.
  ﺷﻮري
 
 000. 3.194 230. 2 360.
 ﻧﻮر
 000. 0.937 840. 2 590.
 دﻣﺎ * ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 000. 4.16 400. 6 420.
  ﺷﻮري * ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 
 000. 5.17 500. 4 810.
 ﻧﻮر * ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 000. 3.8 100. 4 200.
 ﻧﻮر*ﺷﻮري *دﻣﺎ  * ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 000. 2.6 000. 48 430.
 ﺧﻄﺎ
     54.6 612 410.
       423 870.65 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ




  sediokirkylop .Cﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮرﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-5
  sediokirkylop .Cرﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  ي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ: اﻟﻒ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  6ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ،  sediokirkyloP muinidolhcoCﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر  .( 50.0‹p )اﺷﺘﻪ اﺳﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد د
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ   7و  4،  2،  1ﻫﺎي 
  .ﺸﺎن داده اﻧﺪاز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را از ﺧﻮد ﻧ 6،  5،  3ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
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ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ  6ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره : 41ﺷﻜﻞ 
 sediokirkyloP muinidolhcoCﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  
  
  (. 5/.‹p) ﺣﺮوف ﻧﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺳﺖ
  
  
  sediokirkylop .Cو ﺟﻠﺒﻚ (  زﻧﺪه) ﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزهﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺟﻧﺘﺎﻳﺞ : ب 
اﺛﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ) ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (  sediokirkylop muinidolhcoC
و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ( ﺷﺎﻫﺪ ) 1ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر(.  5/.‹p) داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻛﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮا 4و  3،  2ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ




ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ  3ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎزه : 51ﺷﻜﻞ 
  sediokirkyloP muinidolhcoCﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
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  ﺑﺤﺚ  -4
ﻧﺨﺴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ  . از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﺳﻪ وﻳﮋﻳﮕﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪه ﻗﺮﻣﺰ وﺟﻮد دارد
از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ( ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ)ﺟﻤﻌﻴﺖ،دوم، ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
(.  5791,regnidietS)ﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎد و آبﺷﻮري، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آن ﺑﻪ وﺳ
از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  در ﻫﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ،در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  sediokirkylop .Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ .آﻣﺪه اﺳﺖ ( c,b,a) 11ﺷﻜﻞاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻧﻮر و ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  09 – 03403ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ .ﺑﻮده اﺳﺖ 09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  23tppدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، ﺷﻮري  62ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ 
) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  23 tppدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، ﺷﻮري  62ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ( 38592 ±334 lm/llec
ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻮده  0052و ﻧﻮر  03، ﺷﻮري  02ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ ( 352 ±94 l/llec)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن (  b-11ﺷﻜﻞ)
دﻣﺎ و ﺷﻮري  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺨﺼﻮص(. 11a ﺷﻜﻞ)اﺳﺖ
در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ (  4002)و ﻫﻤﻜﺎران   miKآب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ    43 tppو ﺷﻮري   52° Cاﺧﺘﻼف ﺑﻪ اﭘﺘﻴﻤﻢ دﻣﺎﻳﻲ 
اﺳﺖ، اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت روز و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ آن ﺑﻴﺸﺮ 
 ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ .ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ miKدر ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮري ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮري و ﻧﻮر ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ  (.3ﺟﺪول) (50/0<p)ﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داردﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒ
 ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻧﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎياز ﺗﻴﻤﺎر
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ (.4ﺟﺪول)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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را ﺑﺮ ( 50/0<p)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري  و ﺑﺮ ﻫﻤﻜﻨﺶ آﻧﻬﺎ( ﻧﻮر، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري)ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ (. 4ﺟﺪول) روي رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ر ﺑﻮدن، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻮري و ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮر ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻲ دا
در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ (  4002)و ﻫﻤﻜﺎران   miKﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ (  0102)و ﻫﻤﻜﺎران   uXﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . روي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ  sneiahgnod murtnecororP
در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎ ، ﻧﻮر  2در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  sediokirkylop .Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ. آﻣﺪه اﺳﺖ(  c,b,a )21و ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ
ﺳﻠﻮل در  072 – 0642ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   ،ﺳﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮر 1
و ( 21bﺷﻜﻞ) 09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  23، ﺷﻮري62ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ  و ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 
ﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕ(.21aﺷﻜﻞ ) ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ 53 µ1-s2-m lomو ﻧﻮر 03، ﺷﻮري02آن در ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ( 36032 ±8091 lm/llec)  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻜﻲ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  .ﺑﻮده اﺳﺖ 09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  23، ﺷﻮري  62ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ
در  .( 5ﺟﺪول)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 53 µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  03، ﺷﻮري02ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ  073 ±29 lm/llecﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﻧﻮر ﺑﺮ روي  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   hOﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن   sediokirkylop .Cداﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ 
و  miKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  53 tpp و ﺑﺎﻻﺗﺮ از   52ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﺑﻮده و در  51°Cاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، 
ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﻳﻦ ( ﻛﻪ در ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ)ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر  ( 4002)ﻫﻤﻜﺎران 
 و   02-52°C)ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدن ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ درﺟﺎت ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ 
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ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر . را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﻊ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ(  03-53tpp
 (50/0<p)داري وﺟﻮد دارد از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦﻣﺎ ﻫﺎي ﺷﻮري و ﻧﻮري،
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ،ﺷﻮري ﻫﺎيﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ (.5ﺟﺪول)
ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  .(50/0<p)از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
  (. 6ﺟﺪول) (50/0<p)اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در  001 -  04282lm/llec ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
-s2-m lomو ﻧﻮر  53،ﺷﻮري  02ﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗ 09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  03، ﺷﻮري62ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ 
در ﻣﺤﻴﻂ  sediokirkylop .Cﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣ. ﺑﻮده اﺳﺖ 03µ1
آﻣﺪه (  c,b,a) 51 در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻧﻮر و ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺷﻜﻞ 3ﻛﺸﺖ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮري ( 77772 ±618 lm/llec)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻜﻲ. اﺳﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( 051 ±72 lm/llec)ﺑﻮده، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  62 ، درﺟﻪ ﺣﺮارت03tpp
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ . اﺳﺖﺑﻮده  53 µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  03، ﺷﻮري 02ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ
ﺮ ﻧﻮع و ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﻧﻈ 2و1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  03tpp ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﺷﻮري  
ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺷﺎﻳﺪ اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ  ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آﺑﻬﺎي 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ  03- 43tpp و   11-03°C،  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮي و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده  ﺣﺮارﺗﻲ و ﺷﻮري ﺑﺘﺮ ﺗﻴﺐ
و  ihcugamaYاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ (.  8002,.la te aleduK) ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، اﭘﺘﻴﻤﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   aqitna allenottahCﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ (  1991)ﻫﻤﻜﺎران 
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ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ   asolucurrev.hCو ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  02tpp و    52°C،   euqitnA .hCو ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ   52tpp و   52 °C
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  52tpp و   51 °Cﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، (  7991)ﻫﻤﻜﺎران  و ihcugamaY
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﺷﻮري و ﻧﻮرﻫﺎ ي ( آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ)ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
  .( 8و 7ﺟﺪول )اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 
ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد  دو ﻃﺮﻓﻪﻳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط  آﻧﺎﻟﻴﺰ وار
ﺑﻄﻮﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎراز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ .ﻧﻈﺮﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.8و  7ﺟﺪول)ﺖﺑﻮده اﺳ  09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  23  tppدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، ﺷﻮري  23ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ رﺳﻴﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ( دﻣﺎ، ﻧﻮر، ﺷﻮري) ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ   sediokirkylop .Cﺟﻠﺒﻚ 
 .Cﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑ(  6002) eeLو   eeL. ﻧﻤﻮد
ﻫﻤﭽﻮن   2Fاﻧﺠﺎم داد، اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   sediokirkylop
و ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﻲ در ﺷﺮوع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ   N،  P ، eF،  nM،  oC،  uC،  nZ،  oM،   21B،   nitoib
ﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﺑﺎ ﻧﺪاﺷ
ﻛﻪ از  2و1ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  3ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻮد  2Fﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 .Cﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋه ﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ (  6002) eeLاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  . ﭼﻨﺪان ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي آزاد، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ وداراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، وﺟﻮد   sediokirkylop
ﺰ درﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴ. داﺷﺘﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻜﺶ و ﺗﺠﺎري و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ 
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 ودﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻮده و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت 
رخ داده در ﺧﻠﺞ ﻓﺎرس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ   sediokirkylop .Cﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻈﻴﻢ 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، در اﻳﻦ
و   owihsaka amgisoreteHﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎي (  2002)و ﻫﻤﻜﺎران   eeLﺗﻮﺳﻂ 
ﻋﻤﺪﺗﺎً در آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻫﻤﮕﻲ ﮔﻮاه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ   .ppS murtnecororP
ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺴﻮ ﺗﺮوف ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد   sediokirkylop .Cاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ﺑﺎﺷﺪ
 anilas sanomodohR،   anablag sisyrhcosI ﻣﻴﻜﺮون از ﺟﻤﻠﻪ  11در آب، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار داده و ﻣﻴﺰان earetrac muinidihpmA و ﺣﺘﻲ   owihsaka amgisoreteH، 
 ;9991,rekceotS ;4002,.la te gnoeJ)ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر و ﻳﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در آب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 (. 0002,draavokS
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از  sediokirkylop .Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ 
ﻧﺘﺎج ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده . و ﺷﻜﻞ ﻫﺎي آﻣﺪه اﺳﺖ 9-81ﻣﺎ و ﻧﻮر در ﺟﺪاول ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺷﻮري ، د
 0/14 ± 0/1و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ    0/32 – 0/25 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 53و  23، 03ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻮري .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و . ﺑﻮده اﺳﺖ 0/93 ± 0/60و  0/24 ± 0/60،  0/24 ± 0/60وﻳﮋه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  1آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  3و  2ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در . از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر  2وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ )اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ (. 53و  03ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي  3و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  53و  23ﻫﺎي ﺷﻮري 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ  53،  03ري ﻛﻪ درﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺷﻮ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از  2و  1ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي  3ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  23وﻳﮋه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  در ﺷﻮري 
ﺰان ﻧﺮخ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎت ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴ 2و 1ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ (. 50/0<p)ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
اﺛﺮات ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي )ﻧﺘﺎﻳﭻ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ(. 01و 9ﺟﺪاول )رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ..ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﺗﻴﻤﺎرﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري
( 0/  1-yad 25)در ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋهﻧﻤﻮدار اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان 
 7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arabustaMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  .ﺑﻮده اﺳﺖ 1ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  23در ﺷﻮري 
را در ( 1/31 1-yad )ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ eniugnas owihsakAﺑﺮ روي داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ي 
 .Cﺑﺮ روي ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  hOردﻧﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﺳﺖ آو  02 tppﺷﻮري 
(  4002)و ﻫﻤﻜﺎران  miKو  03 tppرا در ﺷﻮري /. ( 531-yad )اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه   sediokirkylop
از ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري ﺣﺎﺻﻞ . ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ 43 tpp  در ﺷﻮري  و   /.141-yad ﻣﻘﺪار آن را 
ﺑﻄﻮري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد  23ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﻮري 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ  2و  1ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ (  23 tpp) در اﻳﻦ ﺷﻮري
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ، ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  دو ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻮم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را
  (. 11ﺟﺪول)ﺑﻮده اﺳﺖ  3رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ 
ﺑﺠﺰ )ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﻲ  ﻫﻴﺞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ( درﺟﻪ02دﻣﺎي 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
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ﻧﺘﺎﻳﭻ آﻧﺎﻟﻴﺰ (. 21، 11ﺟﺪاول .)اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ( ﺖ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻳﻲﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸ)وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ .ﺗﻴﻤﺎرﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ درﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ   ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺎﻳﺞ اﻣﺎ ﻧﺘ/. (  74±  1-yad 2./.)درﺟﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 62در دﻣﺎي  1رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  3آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ در 
 .C                            ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ   (4002)وﻫﻤﻜﺎران mik(.31ﺟﺪول.)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺖ آوردﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺪﺳ 52 °C را در درﺟﻪ ﺣﺮارت /.( 141-yad)را   sediokirkylop
را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق در ( 0/531-yad)ﺑﻴﺸﻴﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه (  7002)و ﻫﻤﻜﺎران  hoﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
را ( 1/31 1-yad )  eniugnas owihsakAﺑﺮاي داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ي  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  arabustaM و 02 °Cدﻣﺎي 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻧﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﺑ 52 °Cدر دﻣﺎي 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻧﻮري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد در 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ  ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ( ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻮر)ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺣﺎﻛﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر(. 51و 41ﺟﺪاول )ﮔﺮدد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (.61ﺟﺪول )ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ  09ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻮري  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻮري ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ .ﺑﻮده اﺳﺖ 0/44 ±  0/50وﻳﮋه 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻌﻨﻲ دﻣﺎ ، ﻧﻮر ، ﺷﻮري و ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ   4ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻊ  اﺛﺮات (  81ﺟﺪول) ﻐﻴﺮه ﭼﻨﺪ ﻣﺘ
ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
 94.../  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
 
  
و   mikﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘ  09و ﻧﻮر  62، دﻣﺎي  23، ﺷﻮري  1ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آورد   09µ1-s2-m lomو ﻧﻮر  43و ﺷﻮري  52 °Cﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ وﻳﮋه را در دﻣﺎي  (  4002)ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ رﺷﺪ وﻳﮋه را ﺑﺮاي (  0102)و ﻫﻤﻜﺎران  uX. ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺪ ﺳﺖ  0/771-yad ،  72 °C داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻪ از  sneiahgnod murtnecororPﮔﻮﻧﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎران  ihcugamaYﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
و   1/31-yad ،  03 °Cدر دﻣﺎي   amauqsiralucric aspacoreteHﻣﻘﺪار رﺷﺪ وﻳﮋه را ﺑﺮاي داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ (  7991)
-yad ،  03 tppو ﺷﻮري   52 °Cدر دﻣﺎي   mutanetac muinidonmyGﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ (  2002)و ﻫﻤﻜﺎران   otomamaY
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪار رﺷﺪ وﻳﮋه را در درﺟﻪ (  7002)و ﻫﻤﻜﺎران  arabustaMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ . ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ 0/14 1
و ﻫﻤﻜﺎران  hoو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  411µ1-s2-m lomو ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪت ﻧﻮر اﺷﺒﺎع  02 tpp، ﺷﻮري   52 °Cﺣﺮارت 
 > 411 µ1-s2-m lomو ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪت ﻧﻮر  03 tpp، ﺷﻮري   02 °Cﺑﻴﺸﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در دﻣﺎي (  0102)
  8991, agarf dna)ﮔﻲ اﻛﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه وﻳﮋه. ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ
در   mutanetac muinidonmyGﺜﺎل ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻨﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ(  ffeargellaH
 °C و ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮ ﻧﻴﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ(   ooo2 ,ekalB– selaroM) 32- 52 °C     anilocﺳﻮاﺣﻞ 
،  3 در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ(.  4002,. la te tdimhcS-dnaB)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  12 - 92
  .ﺑﻮده اﺳﺖ  53  µ1-s2-m lomوﻧﻮر   02 °C، دﻣﺎي   53 tpp ﺷﻮري 
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  6ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ،  sediokirkyloP muinidolhcoCﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر  .( 50.0‹p )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺧﻮد  7و  4،  2،  1ﻫﺎي 
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  .ﻣﻌﻨﻲ داري را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت 6،  5،  3ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﺮ روي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ   emoruk ainolkcEﻛﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻓﻠﻮراﻧﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 
ﻧﺸﺎن داده   iotomikim aineraKو   sediokirkylop muinidolhcoCو  auqitna allenottahCﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ  99ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﺑﻴﺶ از  42ﻃﻲ ﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ 
از ﻃﺮﻓﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده وﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه . اﻧﺪ
  (.  3002,.la te amayagaN) ﻧﮕﺮدﻳﺪ
اﺛﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎزه ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ) ﻤﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (  sediokirkylop muinidolhcoC
ﺎﻳﺮ و ﺳ( ﺷﺎﻫﺪ )         1ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر (.  50.0‹p) داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  4و  3،  2ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   gnornuhC. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
را ﺑﺮ روي  acutcal avlUﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ، اﺛﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎزه و ﻋﺼﺎره  esneramat muirdnaxelA
رﺷﺪ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ اﺛﺮ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ 
  .اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ
و ﻧﺎزك و ﻇﺮﻳﻒ ﺑﻮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ آن ﻛﻪ در اﺛﺮ   sediokirkylop muinidolhcoC ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﺟﻠﺒﻚﺑﺎ  - 1
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺪه و ﺑﺼﻮرت ﻟﺨﺘﻪ در ﻣﻲ آﻳﺪ  ﺎًﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺮﻳﻌ
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت  – 1
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺮورش ﻧﻴﺰ ﭘ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻬﺖﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ از آﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪا ... ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و 
)                ﺳﺎﻋﺖ 21:21ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را 
اﻟﻲ  31ﺪ، ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧ( ﺗﺎرﻳﻜﻲ –روﺷﻨﺎﻳﻲ 
  .ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ رﺳﻴﺪن داده اﺳﺖ 41
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ  – 3
  .ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻟﻮﻛﺲ  0056)  09µ1-s2-m lom ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺟﻪ  52-62، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ رﺳﻴﺪن اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  -4
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   53 tppو  23،  03از ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﺷﻮري ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮري ﻫﺎي  -5
در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع 
ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش اﻳﻦ  23 tppﺷﻮري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻮري ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه در رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، 
     .ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﺟﻠﺒﻚ 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟـﻪ ﻫـﺎ 
ﻛﻪ در ﭘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي 
 –ت ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي آﺑﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴـﺎرا 
  : و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدداﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺷـﺎن در ﻃـﻲ ﻛﻪ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ....و  .ps muinidonmyG،  .ps aculitcoNﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و زﻳﺴـﺖ -ﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼـﺎدي دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻛﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑـﺮوز ﺻ ـ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ، از آب درﻳﺎ ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘـﻴﻤﻢ رﺷـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﻮدﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟـﻪ ﺑـﻮﻣﻲ ﻧﻤـﻮده ﺗـﺎ در 
ﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻠﻮم ﻧﺎﺷﻲ از داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻜزﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺖ ﻣﺤﺘﺮم از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗﻀﻮي، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺎن در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي 
و دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻴﻦ دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻮﻣﺮث روﺣﺎﻧﻲ ﻗﺎدﻳﻜﻼﻳﻲ  ﺎنآﻗﺎﻳﻣﺸﺎوران ﭘﺮوژه  از .ﭘﺮوژه ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم  .ﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارمﻳﺎور اﻳﻨ  در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻳﺎر و ﻛﻪﻓﺮ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻔﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻛﺘﺮ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن رﻳﻴﺲ ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان 
ﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي درﻳﻎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، در ا
از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه و ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺰي و  .و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ 
ا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺎروﻳﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻘﺶ وﻳﮋه و ﻣﻮﺛﺮي ر
از رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺖ اﻟﻪ ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد  .ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم
ﭘﺮوژه در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻫﻤﻜﺎري  ﺟﻬﺖ ﺑﻪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎري  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
ﺧﺪادادي ﺟﻮﻛﺎر و ﻣﻬﻨﺪس از ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي، آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻇﻢ  .ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ اﻛﺒﺮ زاده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﺮاﺟﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ از درﻳﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﻛﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﻜﺶ ﺑﺨﺶ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﻤﻮد واﺣﺪي و از . ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارمﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻳﺎر و ﻳﺎور ﻣﺎ ﺑﻮده و ﻣﺤﺴﻦ ذاﻛﺮي ﻛﻪ در 
و  ، ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ زاده و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ روﺷﻦآﻗﺎﻳﺎن ﻏﻼم ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻲ
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰان  آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺨﺮﻳﻪ راﻫﮕﻞ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎران 
ﺧﻴﻞ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﺎم ﺷﺎن درج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺐ ﭘﻮزش، از ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه داداري ﻫﻤﻜﺎر 
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در ﭘﺎﻳﺎن از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان آرزوي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي و  .ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
  . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
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 ﺖﺳﻮﻴﭘ 2  :درﻼﻴﮔ ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ يزﺎﺳ هدﺎﻣآ و ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﺑ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻛﺪﻧا ﺎﺑ زا) (Smith et al., 1993   
Component Stock Solution Quantity Molar Concentration in Final 
Medium 
NaNO3 75 g L-1 dH2O 1 mL 8.82 × 10-4 M 
NaH2PO4 H2O 5 g L-1 dH2O 1 mL 3.62 × 10-5 M 
Na2SiO3 9H2O 30 g L-1 dH2O 1 mL 1.06 × 10-4 M 
trace metal solution (see recipe below) 1 mL --- 
vitamin solution (see recipe below) 0.5 mL --- 
Trace metal solution 
Component Primary Stock Solution Quantity Molar Concentration in Final 
Medium 
FeCl3 6H2O --- 3.15 g 1.17 × 10-5 M 
Na2EDTA 2H2O --- 4.36 g 1.17 × 10-5 M 
CuSO4 5H2O 9.8 g L-1 dH2O 1 mL 3.93 × 10-8 M 
Na2MoO4 2H2O 6.3 g L-1 dH2O 1 mL 2.60 × 10-8 M 
ZnSO4 7H2O 22.0 g L-1 dH2O 1 mL 7.65 × 10-8 M 
CoCl2 6H2O 10.0 g L-1 dH2O 1 mL 4.20 × 10-8 M 
MnCl2 4H2O 180.0 g L-1 dH2O 1 mL 9.10 × 10-7 M 
Vitamin solution 
Component Primary Stock 
Solution 
Quantity Molar Concentration in Final 
Medium 
Thiamine HCl (vit. B1) --- 200 mg 2.96 × 10-7 M 
Biotin (vit. H) 0.1 g L-1 dH2O 10 mL 2.05 × 10-9 M 
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ﺖﺳﻮﻴﭘ 3  : زا ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﺑ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻛﺪﻧا ﺎﺑ ﻦﻟاو ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ يزﺎﺳ هدﺎﻣآ و ﺐﻴﻛﺮﺗ(Laing, 1991)  
  
Constituents Quantities 
Solution A (at 1 ml per liter of culture) 
Ferric chloride (FeCl3) 0.8 g(a) 
Manganous chloride (MnCl2, 4H2O) 0.4 g 
Boric acid (H3BO3) 33.6 g 
EDTA(b), di-sodium salt 45.0 g 
Sodium di-hydrogen orthophosphate (NaH2PO4, 2H2O) 20.0 g 
Sodium nitrate (NaNO3) 100.0 g 
Solution B 1.0 ml 
Make up to 1 litre with fresh water(c) Heat to dissolve 
Solution B 
Zinc chloride (ZnCl2) 2.1 g 
Cobaltous chloride (CoCl2,6 H2O) 2.0 g 
Ammonium molybdate ((NH4)6Mo7O24, 4H2O) 0.9 g 
Cupric sulphate (CuSO4, 5H2O) 2.0 g 
Concentrated HCl 10.0 ml 
Make up to 100 ml fresh water(c) Heat to dissolve 
Solution C (at 0.1 ml per liter of culture) 
Vitamin B1 0.2 g 
Solution E 25.0 ml 
Make up to 200 ml with fresh water(c)  
 
Solution D (for culture of diatoms-used in addition to solutions A and C, at 2 ml per liter of culture) 
Sodium metasilicate (Na2SiO3, 5H2O) 40.0 g 
Make up to 1 litre with fresh water(c) Shake to dissolve 
Solution E 
Vitamin B12 0.1 g 
Make up to 250 ml with fresh water(c)  
Solution F (for culture of Chroomonas salina - used in addition to solutions A and C, at 1 ml per liter of 
culture) 
Sodium nitrate (NaNO3) 200.0 g 












ﺖﺳﻮﻴﭘ 4  : ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ هﺪﻨﻫد ﻞﻴﻜﺸﺗ داﻮﻣ و ﺐﻴﻛﺮﺗF2  ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺮﻴﻴﻐﺗ1  
 
p1 لﻮﻠﺤﻣ - ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ1   
ﺮﻄﻘﻣ بآ 1000  ml 
EDTA ./8 gr 
Mncl2.4H2O ./7 gr 
CoCL2.6H2O ./005 gr 
ZnCL2 ./06 gr 
H2Seo3 200 µg  
p2      لﻮﻠﺤﻣ   
ﺮﻄﻘﻣ بآ 1000  ml 
H3BO3 13 gr 
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو لﻮﻠﺤﻣ  
ﺮﻄﻘﻣ بآ 1000  ml  
B1 2 gr 
B12 ./2 mg 
Biotin ./2 mg 
P  لﻮﻠﺤﻣ3   
Sea water 2000 ml 
NaNO3 ./4 gr 
NaH2po4.2H2O ./04 gr 
Na3EDTA ./03 gr 
FeEDTA ./002 gr 
Tris (hydroxymethyl amino methane) ./8 gr 
P1 16 ml 
P2 8 ml 
Vitamin mixture solution 1 ml 
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ﺖﺳﻮﻴﭘ 5  : ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ هﺪﻨﻫد ﻞﻴﻜﺸﺗ داﻮﻣ و ﺐﻴﻛﺮﺗF2  ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺮﻴﻴﻐﺗ2  
  p1  -  لﻮﻠﺤﻣ 2  ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ      
ﺮﻄﻘﻣ بآ 1000  ml 
EDTA ./8 gr 
Mncl2.4H2O ./7 gr 
CoCL2.6H2O ./005 gr 
ZnCL2 ./06 gr 
H2Seo3 200 µg 
  p2       لﻮﻠﺤﻣ   
ﺮﻄﻘﻣ بآ 1000  ml 
H3BO3 6/5 gr 
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو لﻮﻠﺤﻣ  
ﺮﻄﻘﻣ بآ 1000  ml  
B1 2 gr 
B12 ./2 mg 
Biotin ./2 mg 
P  لﻮﻠﺤﻣ3   
Sea water 2000 ml 
NaNO3 ./4 gr 
NaH2po4.2H2O ./04 gr 
Na3EDTA ./03 gr 
FeEDTA ./002 gr 
Tris (hydroxymethyl amino methane) ./8 gr 
P1 8 ml 
P2 4 ml 
Vitamin mixture solution ./5 ml 
Ampicilin 400 µg 
Kanamycin 1.6 mg 
Neomycin 1.6 mg 
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  3ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ  2Fﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ :  6 ﭘﻴﻮﺳﺖ
   ﻣﺤﻠﻮل  1p
 lm 005 آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ
 lm 153 O2H6.2)4OS(2)4HN(eF
 lm 003 ATDE - aN
   ﻣﺤﻠﻮل      2p       
 lm 001 آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ
 gm 001 ATDE2aN
 gm 411       30B3H 
 gm  9.4 O2H6.3lCeF
 gm 4.61 o2H.4oSnM
 gm  2.2 o2H7.4oSnZ
 gm 84/. o2H7.4oSoC
   ﻣﺤﻠﻮل  3p
 gm 053 3oNaN
 gm  o5 o2H5.etahpsohporecylg aN
 lm  52 1P
 lm  52 2P
 gµ  01 21B nimatiV
 gm 5/. enimihT
 gµ   5 nitoib
 gm 005 sirT
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ﺖﺳﻮﻴﭘ 7  :ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ هﺪﻨﻫد ﻞﻴﻜﺸﺗ داﻮﻣ و ﺐﻴﻛﺮﺗ F2  ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺮﻴﻴﻐﺗ4 مﻮﻳراﻮﻛآ ﻞﺧاد رد هﻮﺒﻧا ﺖﺸﻛ ﺖﻬﺟ 
p1   لﻮﻠﺤﻣ   هﻮﺒﻧا ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ–    









H2Seo3 200 µg  
p2      لﻮﻠﺤﻣ   
ﺮﻄﻘﻣ بآ 1000  ml 
H3BO3 6/18 gr 
ﻦﻴﻣﺎﺘﻳو لﻮﻠﺤﻣ  
 ﺮﻄﻘﻣ بآ    ﻞﻳﺮﺘﺳا 500  ml  
B1 1 gr 
B12 150 µg 
Biotin 150 µg 
P  لﻮﻠﺤﻣ3   









Tris (hydroxymethyl amino methane) 
./02 gr 
P1 12 ml 
P2 5 ml 
Vitamin mixture solution ./5 ml 
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Harmful algal blooms resulting in red discoloration of coastal waters in the Persian Gulf, Iran were first observed 
in January 2007. The species responsible for the bloom, which was identified as Cochlodinium polykrikoides, 
coincided with massive aquatic organisms’ mortalities in the Persian Gulf. In order to provide optimum growth 
and bloom forming, C. polykrikoides cells were sampled during the bloom conditions in the coastal waters of 
Persian Gulf. After adaptation in filtered seawater, they isolated by positive phototropism characteristic of this 
species to light. They were grown in modified media culture at different salinity (30, 32 and 35ppt), temperature 
(20, 23, 26 and 28ºC) and intensity (35, 70 and 90 µmol m-2 s-1) with an initial cell density of 50 cell mL−1. The 
results of the present study clearly showed that the highest alga biomass was obtained following culture by using 
A2 medium under the 32ppt salinity, 26°C temperature, and under a 11h light:13h dark photoperiod regime at a 
light intensity of 90 µmol m-2 s-1 provided by cool white fluorescent tubes. Mean cell density of C. polykrikoides 
in a 60 liter tank for ten days reached to 32 × 106 cell L−1. Moreover, individual C. polykrikoides chain with 18 
cells was observed for the first time in cultures. Based on the results from the present study, as mentioned above, 
providing suitable media culture and physical condition (light intensity and temperature), bloom forming of C. 
polykrikoides start from day 8 to 10 and will be continued until day 24 t0 28. In the other hand, C. polykrikoide 
cells immediately crashed and destroyed.  
 
  Key words: Harmful algal bloom, Cochlodinium polykrikoides, isolation, optimum growth, Environmental 
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